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の予測因子に関する多変量解析において、大動脈弁経弁速度（OR 2.44; 95% CI,1.13-
5.26, P=0.023）、術 前 の 左 室 内 加 速 機 転（2m/s以 上）（OR,6.13; 95% CI,1.49-25.2, 
P=0.012）、左室流出路径（OR, 0.45; 95% CI,0.30-0.67; P<0.001）が独立規定因子であっ
た。中央値426日間の観察期間中、全死亡、心不全イベント回避生存率に関し、両群に有
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